











用于衡量现代社会经济的发达程度。1978 年到 2006 年，第三
产业增加值年均增长 10.7 个百分点，而同期的 GDP 年均增长
率为 9.7%。剔除价格因素后，第三产业增加值增长倍数（16 倍）
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（三）回归结果。利用 SPSS 25.0 软件进行回归分析。结果显
示，调整后的 R 方为 0.974，说明回归模型的拟合程度很好。回
归方程的 F 值为 795.571，P<0.001，说明回归结果显著。三个自









我国 2008～2017 年这十年的国内生产总值同比增长率 （%）和
三次产业同比增长率（%）数据再一次进行上述回归分析。
结果显示，调整后的 R 方为 0.999，说明回归模型的拟合
程度相较之前更好。回归方程的 F 值为 2614.852，P<0.001，说
明回归结果显著。第二、第三产业增加值的同比增长率的 P 值

















年全年，我国旅游业对 GDP 的综合贡献为 9.94 万亿元，达到国
内生产总值的 11.04%。并且，在拉动就业方面，旅游直接就业















意见》。2018 年 3 月 22 日，国务院办公厅印发了《关于促进全
域旅游发展的指导意见》。
上述一系列的政策意见，将旅游业的各个方面乃至发展方
向进行了政策性的规划与前瞻。在这些政策发布后，我国旅游
市场得以规范化，旅游业也在国家的支持下欣欣向荣地发展
着。一方面对于人民群众而言，因为改革开放、因为国民经济的
增长，人民群众满足了最基本的温饱需求，于是开始追求高层
次的精神需要，同时可自由支配收入和闲暇时间多了，旅游需
要由此产生；另一方面在大众旅游越来越普及的同时，旅游业
的“食、住、行、游、购、娱”六大要素相关的产业也不断发展着，
第三产业在这些产业的基础上在国民经济中越来越重要。旅游
经济在快速增长，同时旅游业也在为国内生产总值贡献着越来
越多的力量。因此，从某种意义上来说旅游业的发展和经济发
展是相辅相成的。国民生活越发美好，第三产业越来越发达，同
时反过来又对经济增长起到了促进的作用。
五、结语
综上所述，服务行业的确在国民经济增长过程中发挥了越
来越重要的作用。服务行业本身专注于提高整个社会有序质量
的特性决定了它无论是在优化产业分配还是推动产业升级方
面都能发挥重要作用。当前改革开放进入深水区，国民经济发
展进入瓶颈期，服务行业极高的上限有助于国家继续深挖国民
经济发展潜力，特别是金融服务、教育服务、健康与社会服务、
旅游服务等方面的优化发展既能充当推动国民经济继续平稳
发展的发动机，又能提高国民素质，实现整个社会阶层的理念
进步，使其更加符合当前发展的新形势。值得注意的是，当前服
务行业整体规章制度仍然不够完善，体系也不够健全，在继续
发展的过程中我们应当尤其注意这些问题，一方面我们可以借
鉴国外成功经验；另一方面也要立足国情，发展出有中国特色
的服务行业。■
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